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/政治戏剧0 是随着德国著名戏剧家皮斯卡托 ( Erwin Piscator, 1893- 1966) 在戏剧的编、导
以及舞台技术实验的展开才第一次真正出现的 (当然也包括梅耶荷德等人进行的类似的实
验)。他的 5政治戏剧6 ( The Polit ical Th eat re, 1929) 一书首次为 / 政治戏剧0 划定了一块明





主要同无产者一道工作。 , ,他们和我一样, 相信革命运动是他们创造活动的原动力和中







了。1918年 12月, 德国共产党成立。第一次世界大战末期, 在俄国十月社会主义革命胜利的






他不得不在枪林弹雨中挖掘藏身掩体的时候, 他发现自己错了。他说: / -演员. 。/在炸裂的
弹片中, 当我说出 -演员. 这个词的那一刻, 整个我为之艰苦斗争的、我视为与其它一切艺
术同样可爱的职业, 似乎是那么的滑稽、那么的愚蠢和荒谬, 一句话, 是如此的不合时宜,
与我的、我们的以至于今天这个时代的生活毫无关系。/艺术 ) ) ) 真正、绝对的艺术 ) ) ) 必须
符合每种形势并且证明自身在每种形势下都有更新。0 º 5政治戏剧6 一开篇 (从艺术到政治)
就给我们描绘了这样一幅残酷的现实画面: / 我的日历始于 1914年 8 月 4日。/从那天起气压
上升了: / 1300万人死亡。/ 1100万人残废。/ 5000万士兵在征途中。/ 60亿支枪。/ 500亿立
方的气体。0 »这就是政治, 这个年代只有政治, 没有给所谓的 / 个人发展0 留下空间, 也同样
没有给所谓 / 绝对的艺术0 留下空间。
从战场一回到柏林皮斯卡托很快成为一名坚定的马克思主义者, 他信仰共产主义并用自
己的方式在为之不懈地奋斗着。如火如荼的德国社会主义运动激起了他极高的艺术热情。但
令人沮丧的是, 那次具有社会主义性质的 / 十一月革命0 失败了; 皮斯卡托所属的党派由此








出活动往往成为 / 德共0 政治活动的一个组





中取消了艺术这个字眼, 我们的 -戏. 都是
些号召, 企图对当前的事件发生影响, 企图
成为一种 -政治活动. 的形式。0 在他看来,
/ 开拓在艺术中表现当前运动而来用新技术
和新风格的可能性0 , / 是为我们所描写的艺
















作品里存在了0 ; / 但他们三人的创新获得完



















是他创建 / 无产者剧院0 和后来的 / 皮斯卡
托剧院0 的根本原因。他说: / 那时, 使无
产阶级投进了戏剧理论工作, 投入了组织剧
院的工作, 并开始改革剧场演出技术, , ,
电气化的舞台照明是在 80年代介绍过来的,






















的。0 于是他主张: / 一切都必须是非实验性
的, 都必须是 -非表现主义的. , , ,所有
新浪漫主义的、表现主义以及类似的风格和















用的 / 文献纪实剧0 的基本格局和后来被布
莱希特继承并发展成为一种影响巨大的新的
戏剧类型 ) ) ) / 史诗剧0 的主要元素。





















判的一场用 / 被宣判死刑0 这样的标题来预告, 而法官的判决则由于使用了 / 炸弹是由警察
自己投下0 这样的标题而显得尤其突出。
同年, 皮期卡托同其他共产党艺术家一起接受德国共产党的委托排 演 5红色时事讽刺
剧6 , 作为 / 德共0 参加国会选举活动的一部分。在演出中皮斯卡托又尝试着运用了许多新的
戏剧技巧。该剧以魏玛共和国时代的阶级压迫和共产主义最后的必然胜利为主题, 将 14个插
曲短剧松散地结合剪辑到一起, 使用了包括音乐、歌唱、舞蹈、杂技、幻灯、统计图表和素
描写生等多种元素。戏剧开始时, 剧中的两个人物 ) ) ) 猪肉批发商和记件工人边争吵着边从
观众中出现并走上舞台, 在整个演出过程中, 他们始终留在舞台上, 不断从资产阶级和无产
阶级的立场来对行动进行评论。在幻灯片的运用中, 当一个法官判一位共产主义者入狱的时




7月, 皮斯卡托再次接受 / 德共0 的委托排演一出时事剧以庆祝其第一次党代会。剧名
5不顾一切6 取自李卜克内西就义前发表的一个声明的标题。该剧是一种连续系列剧形式, 以
24个场次描写了从 1914年战争爆发到 1919年李卜克内西和卢森堡被害的一系列事件。演出
中, 讲话录音和纪录电影被不断地使用: 事实材料与戏剧行动被不断地并置, 比如在社会民
主党对战争借款法案投票通过 (由现场演出) 之后, 紧跟着就用影片展现出第一批死难者。
在他后来导演的 5218款6 中, 为了表现流产法的不人道, 他就使用了从当天报纸上摘下来的
报道。在该剧中, 他将扮演律师、推事、医生、牧师和企业家角色的演员安插在观众中间,
让他们在登台进入剧情之前就在观众中发表他们对流产问题的意见。戏剧的结尾由法庭推事
会在观众中发起一场辩论, 并以对流产法作一次投票表决来告结束。1931 年, 皮斯卡托执导
革命剧作家沃尔夫的 5太阳觉醒6 时同样将演员安排在观众中间, 还用竹桥把舞台和观众厅
联接起来。序幕中演员们经过观众厅走上舞台, 并且一边换衣化妆一边讨论着中国和德国的
有关形势。剧终时, 其中一人穿起日常服装向前迈进一步用下面的台词来结束全剧: / 因此,
今天整个中国都是战斗的前线, 并且同样的战线也分裂了德国。右翼还是左翼 ) ) ) 你们都必
须选择!0
1927年, 皮斯卡托在离开人民剧院后, 建立了自己的 / 皮斯卡托剧院0。在这里他获得了
更大的自由去发展他想要的精良的技术设施和装备, 得以进一步发展他的戏剧实验。他的戏
剧生涯中最主要的三部戏剧 5啊唷, 如此生活6、5拉斯普延6 和 5好兵帅克6 都是在自己的
剧院中上演的。这几部剧作的演出比以前的演出明显更注重舞台机械技术的运用。在 5啊唷,




部分包裹起来, 以暗示地球的表面。舞台还装备了活动吊门、供背投的大屏幕和 / 日历屏幕0。
皮斯卡托为剧中的三台放映机准备了六千英尺的影片, 通过它们获得了尖锐的讽刺效果。
皮斯卡托能够给予戏剧的最好的赞词是戏剧已经不是它本身而是 / 现实0 , 是与社会形势
密切相关的一个事件: / 挤满屋子的人们多数都已卷入了这样的时刻, 我们正向他们展示的是
他们自己对命运的真实感受, 他们自己的悲剧正在眼前上演着。戏剧成了现实。很快观众面
对的已经不是舞台, 而 是一次盛大集会, 一个巨大的战场, 一场大规模的示威活动。0 lv他试
图创造一种从总体上展现现实生活中的重大事件及其某种本质的戏剧手段。这里有一种 / 让
赤裸裸的事实自己说话0 的意图。他坚信任何属于 / 事实0 的东西, 包括剪报、真实人物、
新闻纪录片等等, 都将比虚构的戏剧再现更可靠, 更真实。在许多看似无关的材料被并列或
连续地展现出来的时候, 一种蒙太奇的效果就出现了。这种效果会打破或者悬置起自然主义
戏剧所追求的 / 真实的幻觉0 , 是与自然主义相对立的。在这一点上, 他的戏剧已具有了革新




面对观众发表演说; 总之, 当他将这一切与舞台上活生生的表演混合在一起的时候, 那种极











大世界中正在发生着的事件联系起来。0 lw 5红旗6 报曾经对 / 无产者剧院0 的演出进行过这样
描述: / 关于这个剧院的新奇之处, 最根本的是它那奇特的方法, 把现实和戏剧掺和在了一
起。你常常不知道你究竟是在剧场内, 还是在一个群众集会上, 你感觉你应当参加进去, 给
予帮助, 或者应当说点什么。戏剧和现实的分界线变得模糊不清了, ,观众感觉到他们是在
观看现实生活, 是在观看现实生活的一个片段, 而不是观看一部戏剧作品, ,观众被卷进了





诗剧0 的诞生或许就已经不可避免了。尽管在 /史诗剧0 的概念上还没有布莱希特那么明确,
在手法上还没有布莱希特那么丰富, 特别是在理论上还远不及布莱希特成熟; 但是布莱希特
所指的那种 / 史诗剧0 的基本前提和主要戏剧技巧在他的实验中实际上都已初具体制了。难
怪布莱希特会说: / 真正的非亚里士多德式戏剧理论和加强陌生化效果应归功于剧作者 (指布
莱希特本人 ) ) ) 引者注)。但是皮斯卡托也采用了许多陌生化手段, 而且完全是自己独立搞
的, 真正的陌生化手段。皮斯卡托的功劳在于他首先使戏剧为政治服务, 而没有这种转变剧
作者的戏剧几乎是不能想象的。0 ly显然这决不是布莱希特的自谦之词。
构成 / 史诗剧0 的基本前提是它必须是一种非 / 亚里士多德式0 的戏剧。所谓 / 亚里士
多德式0 的戏剧是一种由亚里士多德根据古希腊传统戏剧经验总结出来并在著名的 5诗学6
中加以理论概括的戏剧类型。从这时起, 经贺拉斯、卡斯特尔维特洛直到 17 世纪法国新古典
主义者在理论上的发挥和戏剧实践上的发展, 便形成了强大的西方戏剧传统。这种传统从它
的起点开始就一直是与史诗相对立的。新古典主义者制定出著名的戏剧 / 定律0 ) ) ) 三一律
后, 这种对立达到了极致。是叙事性的, 是史诗的, 那么它就不能是戏剧的。而 / 史诗剧0
所追求的恰恰就是这种 / 不能是戏剧的0 史诗般的叙事性。对于皮斯卡托来说, 这是一种叙
述式的戏剧形式, 它的内容不受戏剧时间、地点和行动 / 整一律0 的限制, 就像古典史诗那




出中, 综合运用音乐、歌舞、灯光等舞台要素, 将观众厅与舞台融合在一起, 让演员直接对
观众说话, 对舞台人物进行介绍, 对舞台行动发表评论等等; 令人想起布 莱希特发展成为其
/史诗剧0 理论核心的 / 陌生化效果0。这种 / 陌生化0 的根本目的在于唤醒观众的理智, 以
打破传统的资产阶级剧场所制造的富于欺骗性的剧场幻觉: 让观众摆脱 所谓的 / 情感共鸣0 ,
清醒地加入到戏剧中去, 以达到现实的目的。皮斯卡托曾经指出: / 戏剧不再单只诉诸于观众
的感情了, 不再捉摸观众的感情反应了 ) ) ) 他有意识地诉诸 于观众的理智, 不再只是表达热
情、热忱和狂喜, 而是要有效地表达对观众的启迪作用和透彻性。0 lz布莱希特直接继承了这一
观念并以此来指导他的 / 诗史剧0 理论建构和戏剧实践。
在今天看来, 皮斯卡托所谓的政治戏剧主要可以在 / 文献纪实剧0 和 / 史诗剧0 两种含
义上加以理解。相对于传统的西方戏剧和当时主流的商业戏剧来说, 它是一种 / 另类戏剧0 ,
具有内容和形式上创新的双重意义。在内容上, 它追求一种严肃的意义, 一种能够让观众参
与到政治活动中去并对现实进行改造的社会意义。在形式上, 他试图打破传统的 / 亚里士多
德式0 的戏剧结构, 超越主流商业戏剧存在的自然主义和纯表现主义的倾向。5日耳曼人6 曾
经这样评论他的戏剧在这两方面所得到的剧场成功: / 皮斯卡托成就的伟大之处在于: 他扩展
了我们对戏剧的体验领域, 时间和空间在我们眼前以一种伸缩自如的幻觉场面有控制有节奏







生活, 影响政治活动和改变政治形势。那出专为 / 德共0 选举活动而上演的 5红色时事讽刺
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